

















Leader College で行なわれた読書ゼミ（2014 年 12 月６日）の記録である。
この授業は、１・２年生を中心に学部を超えて有志 32 名が参加し（経済学
部 19 名、法学部８名、文学部１名、経営学部２名、教育学部２名）、土曜日


















































































































































































































































































































































































































































































































































は第二次世界大戦後、著作権法によって、2015 年 12 月までドイツ国
内における複写・印刷が禁止されていた。本授業が行なわれたのは
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